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Eski harfle yapılmış 
neşriyatın 
t a r a n m a s ı
Eski harflerle çıkmış neşriyatı 
tam bir şekilde topbyabilmiş oL 
maktan uzağız. Kütüphaneleri, 
miz tasavvur edilemiyecek dere, 
cede noksanlarla doludur, yegâ­
ne ümit, Devlet kütüphanesinin 
bütün memleketi, hususi ve umu­
mi kütüphanelerini, hattâ bütün 
eski İmparatorulğu farıyarak a. 
rap harflerde yapılmış neşriyatı 
toplıyabilmesi ve muntazam, im­
kan derecesinde noksansız kata, 
loğlar vücude getirmesidir. Tâ 
ki, bir mesele hakkında eski harf­
lerle yapıtmış neşriyat nelerdir 
ve hangi eserlerden istifade edi­
lebilir, buna bilmek mümkün ol­
sun
Eski harflerle çıkmış kitap­
lar arasında pek de meşhur ol­
mamış, bununla beraber emsal, 
leri bugün bile mevcut bulunmı. 
yan tetkik ve tetebbu mahsulü 
eserlerin az olmadığını da, bu 
münasebetle ve istitraden, söyli- 
yebiliriz.
Fakat genç nesil için şimdi, 
den ancak rehberle girilebilir bir 
saha halini almağa haşlıyan ve 
gittikçe daha esrarlı, tek başına 
içinde dolaşılması gittikçe daha 
imkânsız bir mahiyet alacak o. 
lan bu eski harfH neşriyatın bir 
de gazete ve mecmua sütunların­
da çıkmış fakat kitap halini al­
mamış bulunan makaleler kısmi
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vardır İd, bunlar hakkında da ay- 
nca kataloglar vücude getiril­
mesi lâzımdır. Başka memleket­
lerde pek uzun ömre sahip mec­
mualar böyle kataloglar tertip e- 
derler. Meselâ (La Revue des , 
dsuz mondes) in yüz yılı aşan 
ömrünün muhasalasnu veren ve 
bir kaç ciltlik katalogu vardır. 
Bizda İse yalnız eski (Tarihi Os. 
man! Encümeni . Türk Tarilıl En 
eteneni Mecmuası) İçin böyle cu 
mumt bir fihrist vücude getiril, 
mis ve merhum Halil Etlıem bey 
gibi bir âlim bunu yapmağı şanı 
için gayrilâyık bulmamıştı. Kal­
dı ki, şimdi yapılması lüzumun­
dan bahsettiğimiz iş bu değildir, 
yahut bundan çok daha nazik ve 
bilgiye, dikkate ve sahre çok da­
ha muhtaç bir iştir. Çünkü eski 
harflerle çıkmış gazete ve mec­
muaların bütün uzun ve loşa ma­
kale ve makalecikleri değil onla­
rın ancak bir ehemmiyet arze. 
denieri tayin ve kaydedilecek, ka­
taloglar ancak bu yazıları ihtiva 
edecektir. Halil Etbem bey he­
men bütün yazılan değer taşıyan 
Tarihi Osmani Encümeni meeua- 
siyle onun yerini alan mecmua­
nın tekmil yazılarım kayd ve tas- 
^  nif etmişti. Ve mezkûr mecmua 
nihayet on beş, yirmi ince ciltten 
mürekkep bulunduğundan, böyle 
yapılmasında mahzur yoktu. Hal.
r
btıki şimdi mecmua yüzlerce cildi 
aşacak koleksiyonların traama­
ları gerekmektedir. Ve genç nes. 
Hn bn koleksiyonları kendi ken.
¡. s) dilerine farıyarak inceledikleri 
'1—; konular İçin gerekli malzemeyi 
yardımsız bulmaları, bo katalog, 
lar yapılmazsa, âdeta imkânsız 
halin© girecektir.
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